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1 Ce texte est l’une des sources anciennes en persan concernant l’histoire du Sind. Il traite
en détail de la prise de pouvoir et de la chute de deux dynasties ayant régné sur le Sind,
les Arqūn et les Tarḫān. Ces deux dynasties furent battues et évincées en Afghanistan par
Bāber Teymūrī. L’ouvrage est consacré à l’histoire du Sind et de l’Afghanistan au 
10e/16e s.  ainsi  qu’aux  commentaires  des  contemporains.  L’auteur,  Mīr  Moḥammad
Pūrānī  (mort  en 972/1564-65)  fut  l’un des successeurs de Šeyḫ  Abū  Sa‘īd Jalāl  al-Dīn
Pūrānī. Cette famille immigra de l’Afghanistan vers le Sind, et vécut sous la protections
des rois Arqūn et Tarḫān.
2 L’édition originale comporte une introduction et quatre parties (maqṣad), mais dans la
présente  édition,  l’introduction de  l’auteur  concernant  l’histoire  des  prophètes  a  été
suppri mée. Seules, les quatre parties relatant les événements de Ḏolnūn Beyg Arqūn, Šāh
Šojā‘ Beyg Arqūn et Mīrzā Moḥammad Moqīm, Mīrzā Šāh Ḥasan Ġāzī et Mīrzā Moḥammad
‘Īsā Tarḫān ont été conservées dans le présent volume. L’introduction et les annexes de
l’éditeur qui compte parmi les historiens contemporains du Pakistan, sont rédigées en
anglais. Le texte persan comporte quelques erreurs, sans doute dues à l’imprimerie.
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